




In Search of the Answer from Transcendence: A Dialog with Karel Vrána on a 
































































































































Poslání a pokušení slova』に所収された，ヴラーナによる「著述者としての
使命と誘惑 Poslání a pokušení spisovatele」と，ハヴェルによる「言葉につ
いての言葉 Slovo o slovu」を対象として用いた。対象として選んだ理由を
Ⅲで述べる。
Ⅱ．先行研究
先行研究調査は，和文は CiNii に対し著者名 Václav Havel および（Karel） 
Vrána 2 を鍵言葉として検索を行い，一篇も存在しないことを確認した。欧
文は論文データベース（Web of Science，Ebsco host，Jstor，ProQuest）に対し，
Václav HavelにVrána を加えた検索を行った。Web of Science，Ebsco host は
該当なし，ProQuest において一篇の資料を得ることができた。









とする文書で，ピンセントによる論文 Pynsent, Robert B. “Social Criticism 
in Czech Literature of 1970s and 1980s Czechoslovakia.”を除いては検討対象
にならなかった。あえて付け加えるなら，Glass, D. C. K. “LITERATURE, 
1830—1880.” The Year's Work in Modern Language Studies, vol. 47, 1985, 
2　 カレル Karel という名前は，作家カレル・チャペック Karel Čapek （1890-1938），





p. 792.によれば，ヴラーナは独語でニーチェに関する批評 Ns Kritik des 
















Nešťastný a pokorný Franz Kafka prožíval své spisovatelské charisma 
jako určitý druh náboženství. Psaní se mu stalo modlitbou, zoufalým, 
radikálně znejistělým hledáním záchrany. Není nakonec náhoda, že 
křesťanské dějiny spásy se uzavírají a naplňují v lidsky sepsaném 














た『言葉の使命と誘惑 Poslání a pokušení slova』には，ヴラーナによる「著
述者としての使命と誘惑 Poslání a pokušení spisovatele」と，ハヴェルによ
る「言葉についての言葉 Slovo o slovu」が共に所収されている。ヴラーナ
による原稿は，ヴラーナが亡命先で1977年に出版した。邦訳は無い。ハ





















Poetický pramen, je-li silný a dostatečně hluboký, jak je tomu u 
podstatných básníků a spisovatelů, nebude nikdy zcela znečištěn, 
zabahněn nebo otráven. V jejich životě jsou milostí obdařené chvíle, 
kdy poetické prameny dávají ze svých skrytých hlubin - navzdory 


























































































O moci spisovatelského charismatu vědí ovšem velice dobře i „mocní 
tohoto světa“. Vždy o ní věděli, vždy se jí obávali a vždy se pokoušeli 
– a dodnes pokoušejí – sobě tuto moc podřídit. Ve svém mocenském 
instinktu byli a jsou nakolik inteligentní, že vědí, že bez spisovatele, 
bez jeho psaní a jeho slova nemohou úspěšně vládnost lidem. Také 
Stalin věděl, že jeho moc by nebyla dostatečně totální, dostatečně 
zajištěna, kdyby mu spisovatelé, inženýři lidských duší, nového 
















ここではスターリン Iosif Vissarionovich Stalin （1879-1953） が例示さ
れている。知られているように，ショスタコービチ Dmitriy Dmitrievich 
Shostakovich （1906-75），パステルナーク Boris Leonidovich Pasternak （1890-
















ke slovům podezíravý a dávat si na ně pozor a že žádná opatrnost tu 
nemůže být zbytečně velká.
Podezřívavostí ke slovům se dá rozhodně zkazit míň než přemrštěnou 
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『Experiment křesťanství』 （1995），『Teilhard de Chardin』 （1968），『Svoboda k 
pravdě』 （2008）などがある。
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